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　私は 2012 年 8 月 1 日から 13 年 7 月 31 日まで国際日本文化研究センターの


















は、大勢の朝鮮人を拉致連行して帰国しました。その数は 6 万から 14 万人
など諸説があります。その中では奴隷として海外に売られた人も沢山いまし
た。日本での彼らの生活は決してよかったとは言えません。その悪い状況の
なかで、日本の神になった人たちがいるのです。私の仕事は、彼らがどうい
うわけで神になったのかを文献と現地調査を通して具体的に分析することで
す。日文研フォーラムでご紹介した耳塚の話は、その研究の一部です。特に
耳塚は、京都にある負の文化遺産です。あくまでも韓国の立場から見た私の
主観的な意見ですので、あまり誤解なさらず、楽しく読んでいただき、少し
でも韓国と日本の文化の違いをわかっていただ
ければ何より幸いです。
